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BAB II
TINJAUAN LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Lokasi Penelitia
Desa Alam Panjang adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa dikenal karena
wilayahnya yang sangat panjang malah ada satu dusun yakni Dusun III yang
dikelilingi sungai Kampar.
Desa Alam Panjang mulai terbentuk pada tahun 1978 yang awalnya berinduk
pada Desa Rumbio Kecamatan Kampar yang dikepalai oleh seorang Wali Muda
bernama Bapak Hamid, yang penduduknya berjumlah 365 KK. Pada tahun 1979
Kepala Desa Alam Panjang dijabat oleh Bapak Abd.Karim, pada masa
pemerintahannya ini kegiatan Desa Alam Panjang banyak digunakan untuk menata
kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, muai
dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi Dusun dan penetaan
kelompok-kelompok pertanian dan perkebunan. Pada saat itu kegiatan kelompok
masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya
setelah habis periode masa pemerintahan Pak Abd.Karim, masyarakat Desa Alam
Panjang memilih pemimpin baru pada tahun 1985 yang bernama Pak H.Dailami,
pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh dua orang calon.
Selanjutnya pada tahun 1991 masyarakat Desa Alam Panjang untuk kedua
kalinya melakukan pemilihan kepala Desa dengan cara seperti pemilihan kepala Desa
pada saat sekarang ini, dengan beberapa calon kades dan sebelumnya melakukan adu
visi dan misi dalam rencana Pembangunan Desa Alam Panjang pada pemilihan kepala
Desa tahun 1991 ini yang terpilih menjadi kepala Desa adalah Pak H.Thamrin Jamil
rata-rata kepala Desa di masa ini menjabat selama 2 periode masa pemerintahan Desa.
B. Geografi dan Demografi
1. Letak Geografis
Dusun I Alam Panjang terletak di wilayah Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Teratai Kecamatan Rumbio Jaya
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar
 Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Birandang dan Pulau Ramabai
Kecamatan Kampar Timur
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio
Jaya.
Luas wilayah Desa 36 Km2 adalah 3600 Ha dimana 70% berupa daratan
yang bertopografi berbukit-bukit, dan 30% daratan dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.
Iklim Desa Alam Panjang, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah
Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai
pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa
Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya.
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi
Penduduk Desa Alam Panjang berasal dari penduduk asli, dan sebagian
kecil penduduk pendatang sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat,
gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak
adanya Desa Alam Panjang.
Desa Alam Panjang mempunyai jumlah penduduk 2926 jiwa, yang terdiri
dari laki-laki 1.441 jiwa, perempuan 1.485 jiwa orang dan 772 KK, yang terbagi
dalam 4 (empat) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel II. 1
JUMLAH PENDUDUK
Dusun I Dusun II Dusun III Dusun IV
1.585 Orang 576 Orang 604 Orang 161 Orang
Sumber data: Dokumentsi Kantor Desa Alam Panjang Kec: Rumbio Jaya Kab: kampar,
tahun 2011
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Alam Panjang sebagai berikut:
Tabel II. 2
TINGKAT PENDIDIKAN
Pra sekolah SD SLTP SLTA Sarjana Pasca Sarja
372 Orang 755 Orang 556 Orang 492 Orang 87 Orang 64 Orang
Sumber data: Dokumentsi Kantor Desa Alam Panjang Kec:Rumbio Jaya Kab: Kampar,
tahun 2011
Karena Desa Alam Panjang merupakan Desa pertanian dan perkebunan maka
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani pekebun selengkapnya
sebagai berikut:
Tabel II. 3
PEKERJAAN
Petani Pedagang PNS Buruh Lain-lain
518 KK 18 KK 44 KK 54 KK 138 KK
Sumber data: Dokumentsi Kantor Desa Alam Panjang Kec: Rumbio Jaya Kab: Kampar,
tahun 2011
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Alam Panjang secara kesat mata terlihat jelas
perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan
kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-
beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani
sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit sebagian kecil, di sektor formal seperti PNS
pemuda, Honorer, Guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll.
Penggunaan Tanah di Desa Alam Panjang sebagian besar diperuntukkan untuk tanah
pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan
bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk
Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai berikut:
Tabel II. 4
KEPEMILIKAN TERNAK
Ayam/ Itik Kambing Sapi Kerbau
1894 Ekor 365 Ekor 82 Ekor 93 Ekor
Sumber data: Dokumentsi Kantor Desa Alam Panjang Kec: Rumbio Jaya Kab: Kampar,
tahun 2011
3. Sarana dan prasarana
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Alam Panjang secara garis besar adalah
sebagai berikut:
Tabel II. 5
SARANA DAN PRASARANA
No Sarana  / Prasarana Jumah / Volume Keterangan
1 Balai Desa -
2 Kantor Desa 1 buah
3 Puskesmas Pembantu 1 buah
4 Masjid 4 buah
5 Mushalla 16 buah
6 Pos Kamling 12 buah
7 Taman Kanak-kanak 1 buah
8 Pos Polisi -
9 SD Negeri 4 buah
10 SMP Negeri 1 buah
11 Balai Pertemuan Dusun 1 buah
12 Madrasah Diniah Awaliyah 3 buah
13 Ccek Dam -
14 Tempat Pemakaman Umum 8 lokasi
15 Pemancar RRI -
16 Sungai 3
17 Jalan Tanah 7000 meter
18 Jalan Koral -
19 Jalan Poros/Hot Mix -
20 Jalan Aspal Penetrasi 4 Km
21 Kantor Pos Giro -
22 Lumbung Tani -
23 Sumur Bor -
Sumber data: Dokumentsi Kantor Desa Alam Panjang Kec: Rumbio Jaya Kab: Kampar,
tahun 2011
4. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
Pembagian wilayah Desa Alam Panjang dibagi menjadi 4 (empat)
dusun, dan masing-masing dusun sudah ada pembagian wilayah secara
khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan
perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I (satu), setiap dusun
dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)
Struktur Organisai Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya
menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal,
selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:
Bagan Struktur Organisasi Di Kantor Desa Alam Panjang
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Alam Panjang Kec: Rumbio Jaya Kab:
Kampar tahun 2011
